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Demikian intipati forum bertema 'Ke
Arah MembudayakanICT Di Kkalangan
WargaEmas~,baru-baru ini, yangdirasmi-
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yat,Dr TengkuAizandanProf Dr Borhanu-
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sepsi terhadap kepentingan aktiviti ICT
serta mampu berkongsipengalamande-
nganpihakluar.
